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GOVORNE DEVIJACIJE I USPORENI
KOGNITIVNI RAZVOJ
SAZETAK
Test Auditivne recepcije baterije ITPS primijenjen je na 30 lako mentalno retardiranih i 30 nere-
tardiranih ispitanika prosjedne kronoloske dobi 9 godina. Zadatak je bio da se ispita prepoznavanje
znadenja auditivno zadanih redenica. Utvraleno ie da postoje slidnosti u slijedu usvajanja znadenja iz-
metlu retardiranih i neretardiranih, samo sto se po kolidini rije5enih zadataka dvije grupe znaaaino raz-
likulu. Retardirani su bili slabiji. Uodeno je da rnentalno retardirani imaiu teSkode u upotrebi funkcio-
nalnih obiljeZja rijedi i orijentaciji na sintaktiCke relacije meclu rijedirna. Na osnovi rezultata koje su
dvije grupe postigle pretpostavlja se da deficit zahva(a dubinsku redenidnu strukturu ispitanika s men-
talnom retardacijom.
Slavica Markovi6
Fakultet za defektologiju - Zagreb
1. UVOD
Stvarnost u kojoj se dovjek rada i razvi-
ja ishodiSte je bezgranidnog zbira iskustva
i svaka ga jedinka prima tijekom razvoja.
Tako se razvija spoznaja. Da bi iskustvo
odgovaralo razvojnim normama po kvaliteti
i kvantiteti u oralnim komunikacijskim ak-
tivnostima, i organizam kao nosilac iskus-
tva mora zadovoljavati odgovaraju6e zahtje-
ve. Zna se da jedino normalno razvijene
sposobnosti senzoridke. motoridke i inte-
gracijske, dakle psihidke. fizidke i fiziolo5-
ke predstavljaju onu snagu i potencijale
organizma koji uspjeSno reagiraju na ener-
giju fizikalne okoline, na ishodi5te razlidi-
tih stimulacija. Tako nije nipoSto dudno
kad proudavanjem iskustva mentalno retar-
diranih osoba dolazimo do zakljudka da su
usvojeni sadrZaji, drugim rijedima spoznaje,
znadajno razlidite od grupa do grupa, od
dovjeka do dovjeka,Sto u spomenutom slu-
6aju uvjetuju, ili mogu uvjetovati, razlidi-
te sposobnosti organizma, kognitivne, ba-
rem u jednom dijelu. SadrZaj i iskustva i u
ostalim individuuma variraju i kvalitativno i
kvantitativno. To se osobito zapala u raz-
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voju djece u razliditim sredinama s razli-
ditim karakteristikama govornog zajedni5-
tva koji mogu biti optimalni ili manje op-
timalni za razvoj mladog organizma. Pre'
ma tome karakteristike okoline s kojom je
jedinka u stalnoj medusobnoj razmjeni ak-
tivnosti dalji su znadajni faktor koji utjede
na kvalitetu i kvantitetu spoznaje. Ako u
aktivnostima dijete-okolina nedostaje di-
namika i ako u komunikaciji nedostaje
raznovrsnost u sadrZajima, posljedice su
odite, spoznaje su vi5e ili manje nedovolj-
no diferencirane i donekle oslabljene. Me-
dutim i idealni uvjeti okoline kojiput jesu
ili mogu biti neutralizirani faktorom vre-
mena, 5to znadi ogranidenim i nedovoljno
iskori5tenim u interakciji dovleka i okoli-
ne. Tako eto upoznaiemo i dalje dinioce
koji jednim dijelom oblikuju kvalitetu i
kvantitetu spoznaje, a koje rmZemo ozna-
diti faktorom vremenskog iskori5tenja.
Sliinost i razlika u govoru lako mentalno
retardirane i neretardirane djece
O relacijama govora i mentalne retardi-
ranosti pi5e vi5e znadajnih autora, a me€lu
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njima su Lenneberg, Michols i Rosenberg
(1964).r Misljenja su o tom ta da kvalita-
tivne razlike u govornim sposobnostima
meclu grupama s retardiranim i neretardira-
nim razvojem ne bi trebale postojati osim
tako vei 6esto spominjanim kvantitativnim
razlikama. "Kvantitativne" razlike obidno
se prikazuju ili opisuju kolidinom govornog
materilala kojim poiedinac barata. Kvanti-
tativne razlike zapaiaju se dalje u sukcesiv-
nim stupnjevima govornog razvoja. Svaka
razvojna faza u retardiranih vremenski se
progresivno produZuje. Problem koji je ve-
zan za pitanje kvalitativnih razlika u govor-
nim sposobnostima mealu mentalno retar-
diranim i neretardiranima razmatran je u
radu Yodera i Millera (19731 . Dva autora
prikupila su informacije o istraZivanjima
govornih sposobnosti i razmotrila kako te'
de sazrijevanje pojedinih funkcija u razvoj-
noj dobi i koliko uspje5no odrealene funk-
cije govornih sposobnosti djeluju na stje-
canje govornog iskustva. lznijeli su zanim-
ljive podatke. Mealu ostalim, navedena su
istraZivanja Newfilda i Schlangera (1968) o
usvajanju morfoloSkih pravila u govornoi
upotrebi. Rezultati izvrSene analize upozo-
ravali su da mentalno nedovoljno razvijeni
imaju teSko6e u generaliziranju morfolo5-
kih pravila na nove situacije. Upravo je to
bitna osobina populacije mentalno retar-
diranih. Tako dolazimo do spoznaje, iz
koje proizlaze zahtjevi za dalja razmatra-
nja, o tom Sto sve utjede na nejednaku us-
pjeSnost u komunikaciji grupa s razliditim
intelektual nim sposobnostima.
Zanimljivo bi ovdje bilo spomenuti hi-
fotezu kojom Semmel (1967) objainjava
postojanje sekvencijalnih vjeStina koje mo-
gu biti aktivne tokom govornog razvoja i
koje autor smatra primitivnijim mehaniz-
mom. Kad se radi o procesu oblikovanja
rijedi tokom govornog razvoia, dakle o us'
vajanju promjenljivih oblika, sekvenciialni
mehanizam djelovao bi tako, smatra autor,
da se promjenljivi oblici asociraju s uzor
- rijedima u okolini, a to znadi s konkret-
nim govornim materijalom, Sto bi bilo
svojstveno osobama s ogranidenim govor-
nim razvojem kao i osobama s nedovolj-
nim mentalnim razvojem. Po toj bi pretpos-
tavci mentalno retardirani udili svaki pro-
mjenljivi oblik jedne te iste rijedi posebno,
a to znadi ista rijed u nominativu i geniti-
vu, ili jednini i mnoZini, kako kaZu Bloom
i Lahey (1978), bila bi usvajana kao dvije
posebne leksidke jedinice. - Nasuprot pret-
postavljenom sekvencijalnom mehanizmu,
gramatidki mehanizam djeluje automatski
primjenom pravila u govornoj upotrebi.
Ovakva tumadenja u osnovi bi znadila da
postoje kvalitativne razlike u upotrebi mor-
folo5kih pravila meclu grupama s retardira-
nim i onih s neretardiranim intelektom.
Dakle, spomenuta razmatranja upuiuju na
postojanje alternativnih mi5ljenja u tuma-
denju odretlenih govornih funkcija u go-
vornim aktivnostima kad se radi o pitanju
kvalitete. Medutim, ako se postavljeni pro-
blem razmotri kroz razvojne faze govornih
sposobnosti i, ako se sloZimo. da svaka raz'
vojna faza u biti predstavlja novu kvalitetu
pona5anja, stvar je jasna, radilo bi se samo
o niZoj razvojnoj fazi upotrebe morfolo5kih
pravila. I studija u kojoj Lackner (1968)
tumadi rezultate svolih istraZivanja, iznosi
da su gramatidke vje5tine razvojno slidne
izmetlu mentalno retardiranih i neretardi-
ranih i da se tu ne moZe govoriti o kvalita-
tivnim razlikama unutar grupa normalnog
od nosno usporenog kognit ivnog razv oia.
U novijim istraZivanjima hvalevrijedan je
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rad Merrilla i Mara (1987). Metlu nizom za-
dataka koje su autori primijenili na dvije
grupe ispitanika, mentalno retardirane i ne-
retardirane izjednadene po mentalnoj dobi,
izvedena je semantidka analiza redenice.
Zadatak ispitanika bio je da identificiraju
sadrZaj aud itivno prezentiranih redenica sa
sadrZajem naknadno pokazanog crteZa. Cr-
teZi su bili dvojaki, ili su todno odgovarali
sadrZaju redenice ili djelomidno todno. Pre-
ma tome odgovor je bio alternativan: da
- ne. lspitivanjem se 2eljelo vidjeti'da li
vremenski interval izmeclu iskazane redeni-
ce s jedne strane i pokazanog crteZa s dru-
ge, 5to znaii vrijeme izmeclu dva stimulusa,
utjede na veiu ili manju uspjeinost u odgo-
voru, naime moZe li duii medustimulusni
interval olakSati formuliranje odgovora.
Prema tome kolidina vremena utro5ena
na formuliranje bila bi pokazatelj uspjeS-
nosti. A 5to su pokazali rezultati? Intelek-
tualno normalni ispitanici, kao grupa, ima-
li su znadajno manje metlustimulusno vri-
jeme u rje5avanju zadataka prema grupi
mentalno retardiranih. Osim toga, dvije
grupe znadajno su se razlikovale i po udin-
ku. kolidini formuliranih odgovora, 5to je
nova znadajka. Na osnovi analize rezultata
zaklju6eno je da su semantidke reprezenta-
cije auditivno zadanih redenica. a koje su
vezane s formuliranjem odgovora, kvalita-
tivno razlidite meclu grupama mentalno re-
tardiranih i neretardiranih ispitanika i da
odatfe proizlaze razlike u udinku i rje5ava-
nju zadataka. Dodajmo ovdje mi5ljenje
O'Connora i hermellina (1962) koji su pret-
postavili da procesi u formuliranju odgovo-
ra imaju vedi deficit prema senzornim pro-
cesima receptivnih funkcija u osoba s men-
talnom retardacijom. - Dakle ovdje se u bi'
ti radi o problemu duZeg vremenskog inter'
vala izmedu dva stimulusa utroSenog za ini-
ciranje odgovora grupe mentalno retardi-
ranih prema vremenskom intervalu, meclu-
stimulusnom, intelektualno normalnih koje
le bilo kraie. MoZe se pretpostaviti da je
snaga kognitivne kontrole retardiranih ispi-
tanika bila smanjena, 5to je svojstveno oso-
bama s mentalnom retardacijom, a upravo i
taj moment slabije koncentracije moZe zah-
tijevati duZe vrijeme za iniciranje verbalnog
odgovora.
U prilog ovim i ovakvim izudavanjima
razmotrili smo problem prepoznavanja zna-
denja verbalno zadanog materijala u osoba
s nedovoljnim mentalnim razvbjem. Svrha
istraZivanja bila je da se usporedbom dviju
grupa, lako mentalno retardiranih i neretar-
diranih, odredi: a) slijed u prepoznavanju
znadenja verbalno prezentiranih stimulus-
-redenica i b) razlike u kolidini pravilno ri-
jesenih zadataka. Pretpostavljeno je da su
grupe lako mentalno retardiranih i neretar-
diranih slidne u slijedu rjeSavanja zadataka,
a da se po kolidini prepoznatog govornog
materijala znadajno razli kuju.
2. METODA
Uzorak. Odabrano je 30 lako mentalno
retardiranih i 30 intelektualno normalnih
ispitanika s rasponom kronoloSke dobi od
8,5 do 9,5 godina u viSe gradova SR Hrvat-
ske. Osnovna varijabla uvr5tena u ispitiva-
nje bila je govorna recepcija.
Mjerni instrument. lspitivanje je vr5eno
testom Auditivne recepcije baterije ITPS.
Test Auditivne recepcije ima 50 zadataka.
Svaki zadatak sastoji se od jedne redenice,
upitne, s dijelovima dinilac i akcija (pri-
mjer: "Da li ptice lete?"). Odgovor na ver-
balno zadane redenice je alternativan: da




Radi potpunijeg pregleda uspjeinosti is-
pitanika u postignutim rezultatima zadaci
testa Auditivne recepcije podijeljeni su u
pet grupa. Prvu grupu dine zadaci od red'
nog broja 1 do 10, drugu 1'l do 20, tre6u
21 do 30, eetvrtu 31 do 40 i petu 41 do 50.
Unutar svake grupe utvralen je prosjedan
broj rije5enih zadataka za lako mentalno
retardirane i posebno za neretardirane is-
pitanike. Kako su zadaci testa Auditivne
recepcije poredani od lakSih prema teZima,
jasno je da teZina raste uzastopno i u grupa-
ma zadataka, od prve do pete; zbog toga se
postignute prosjedne vrijednosti uzastopno
smanjuiu.
U prvoj seriji s intervalom od 1 do 10
mentalno retardirani ispitanici prosjedno su
rijeiili 7,9 zadataka; intelektualno normal-
ni rijeSili su prosjedno u tom intervalu 10
zadataka. Dakle drugi su uspje5niji. Potpu-
no su rijeSili zadatake prvog niza.
Prosjedna vrijednost rijeienih zadataka u
seriji s intervalom od 1 1 do 20 za retardira-
ne iznosi 5,4. Neretardirani u tom su inter-
valu postigli rezultat 8,8.
Treia serija izdvojenih zadataka od 21
do 30 istovremeno je i maksimalni domet
do kojeg su stigli ispitanici uzorka mental-
no retardiranih. Postigli su rezultat dija je
prosje6na vriiednost 0,8. lspitanici intelek'
tualno normalni u toj su seriji rijeSili 8,2
zadatka, radunato u Prosjeku.
Razlika u uspjeSnosti rieSavanja zadata-
ka izmetlu retardiranih ispitanika i neretar'
diranih progresivno se poveiava u sukcesiji
serija testovnih zadataka. U prvoj seriji ta
razlika iznosi 2,1, u drugoj 3,4, a tre6oj
7 ,4. Ovo je gornja razina do koje su stigli
ispitanici s mentalnom retardacijom.
Kontrolna grupa, dakle neretardirani is-
pitanici, rjeSavali su zadatke i daliih serija.
U detvrtoj s intervalom od 31 do 40 pos-
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tigli su rezultat dija je prosjedna vrijednost
bila 5, dok je vrijednost postignutih rezul-
tata u petoj seriji s intervalom od 41 do
50 bila prilidno niska; ovdje prosjedni re-
zultat iznosi 1,7.
Unutar 50 zadataka, koliko ih sadrZi test
Auditivne recepcije mentalno retardirani.
ispitanici su u prosjeku riieiili 14,O3 za'
datka 5to iznosj 28,1o/" od ukupnog broja, a
intelektualno normalni 33.63 ili 67 '3Yo.
Ovi rezultati raspodjeljuju se u izdvojenim
serijama zadataka, od prve do pete, tako da
postignute vriiednosti u sekciji niza opada'
ju.
Usporedba rezultata dviju grupa, ekspe'
rimentalne i kontrolne, prikazana je na Sli-
ci 1, a uzastopna povedanla razlika rezulta'
ta u serijama testovnih zadataka na Slici
2.
Slika 1. Grafidki prikaz rezultata koie su postigle
dvije grupe ispitanika. lako mentalno re'
tardirani i intelektualno normalni
1112LtL4l
Lo 2o 7o 4o 5o
Ordinata - prosiedan broj riie5enih zadataka
Apscisa - testovni zadaci raspodijelleni u pet
grupa
x - - - - - lako mentalno retardirani
o ------ intelektualno normalni
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Slika 2. Bazlike izmetlu postignutih rezultata la'
ko mentalno retardiranih i intelektualno
normalnih u uzastopnim serijama testov'
nih zadataka
I II IIIIV V
Ordinata - razlike u uspjeSnosti rjesavania za-
dataka
Apscisa - serije testovnih zadataka poredanih
u pet grupa
Statistidkim postupcima izradunate su
srednje vrijednosti i rasprienja rezultata.
Za lako mentalno retardirane ispitanike
aritmetidka sredina iznosi X - 14,03 i stan-
dardna devijacija SD = 6,97. Intelektualno
normalni ispitanici postigli su X - 33,63
a SD = 7.34.
Znadajnost raz.like izmeclu rezultata dvi-
ju grupa utvralena je t-testom za male ne-
zavisne uzorke. lzradunata standardna po-
greika razlika ima vrijednost SXmr-in
= 1,84; vrijednost t-testa je t = t 1,3. Gra-
nidna vrijednost t = 2.67.
Razlika izmeclu postignutih rezultata
dviju grupa statistidki je znadaina na razi-
ni niZoj od 0.01.
4. DISKUSIJA
Niz od 50 redenica testa Auditivne re'
cepcije podijeljen je tako da ie sukcesivno
svaka seriia zadataka u rjesavaniu "teLa" od
prethodne. Zbog toga uspjeSnost u seman'
tidkoj identifikaciji zadanih redenica, pre-
poznavanju znadenja, opada u uzastopnim
serijama. Slijed rjeiavanja zadataka eksperi-
mentalne i kontrolne grupe vidi se na gra-
fi6kom prikazu Slike 'l ' Razmak meclu kri'
vuljama moZe se tumaditi razlikama u raz-
voju kognitivnih sposobnosti jedne i druge
grupe. U lako mentalno retardiranih ispi-
tanika te sposobnosti, receptivne, nedovolj'
no su razvijene; globalnije su i nedovoljno
uspje5ne u govornoj upotrebi. To je i ra-
zumljivo, mentalna dob retardiranih ispi-
tanika znadajno zaostaie iza kronoloike
pa je to jedan oblik tumadenja zbog dega
su rezultati intelektualno retardiranih na
tako niskoj razini. lpak dvije grupe slidne
su po usvajanju znadenja redenice, oba'
dvije su postigle najvedi rezultat u nizu od
prvog do desetog zadatka,5to znadi u prvoj
seriji. Metlutim ovaj dio istraZivania ne mo'
Ze potvrditi postojanje ili nepostojanje kva-
litativnih razlika u nadinu rje5avania zada-
taka meelu grupama buduii da to zahtijeva-
analizu procesa koji pripadaju samom od-
govoru Sto ostaje za dalia istraZivanja. Raz-
like postoje i znadaine su u kolidini rijeSe-
nih zadataka, dakle u kvantitetu, Sto doka-
zuje izradunata vriiednost t-testa 'l 1,3.
Sve je to ilustrirano u grafidkom prikazu
(Slika 1.)
Zamjetljivo je dalje da je treda seriia za-
dataka odluduju6a za lako mentalno retar'
dirane ispitanike. U toj seriji grupa mental'
no retardiranih eliminirana ie i to zahtjevi-
ma koji su postavljeni testovnim zadacima.
lspitanici intelektualno normalni ostaju u
prve tri serije na podosta visokoj razini, a
znadajniji pad je u detvrtoj i dalje u petoj
seriji.
Slika 2. pokazuje progresivan pomak
krivulje koja reprezentira razlike u uspjeS'
1o
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nosti izmeclu ispitanika s lakom mental-
nom retardacijom i intelektualno normal-
nih ispitanika Sto su postignuti na testu
Auditivne recepcije. U tre6oj seriji testov-
nih zadataka krivulja dostiZe maksimalnu
velidinu razlika i tu se gubi. To le vidni po-
kazatell odreclenog stupn.ia retardacije pri-
sutne u auditivnoj recepciji djece s mental-
nom retardacijom.
Za uspjeSnu semantidku analizu redeni-
ce u jednoj i drugoj grupi znadajno je bilo
to da ispitanik zna i poznaje bitno obiljeZ-
je rijedi, onih rijedi koje su sadrZane u re-
denici, i da uodi sintaktidke relacije meclu
rijedima. Osim toga, bila je bitna dalje mo-
tivacija i paZnja. Dodajmo ovdje da smisao
redenice proizlazi od znadenja rijedi i sin-
taktidkog konteksta. Tako su uspje5no
identificirane one redenice za koje su ispi-
tanici imali razvijene semantidke reprezen-
tacije. Op6enito, rezultati istra2ivanja poka-
zu.iu deficit kognitivnih sposobnosti popula-
cije mentalno retardiranih nasuprot aps-
traktnoj prirodi kognicije, viSe diferencira-
ne, u ispitanika normalnog intelektualnog
razvoja.
Kad se u podetnom govornom razvoju
rijed kao lingvistidki znak asocira s pred-
metom iskustvo do tada stedeno, mijenja
se. Usvojena rijed koja oznaduje odredeni
predmet, radnju ili pojavu mijenja Sirinu.
sadr2aja. Sve to ostvaruje se interakcijom
dijete-okol ina, Sto znadi interkomunikaci-
jom sa odraslima bezobzira radi li se o men-
talno retardiranoj populaciji ili populaciji
intelektualno normalnih. Po principu aps-
trakcije2 gube se ili inhibiraju nevaZna
ili manje vaZna obiljeZja. a izdvajaju bitna.
Naime, name6e se funkcionalno obiljeZje
odredenoj rijedi koja uzdignuta na razini
'Luria i Yudovish, 1978.
3cr*n, J., 1972.
apstrakcije pokriva pripadnu kategoriju
predmeta i kao takva reprezentira ih. Ovim
procesom razvija se i sistematizira iskustvo.
MoZe se dalje postaviti pitanje: Koji su
procesi u komunikacijskim kanalima bili
aktivni u prepoznavanju znadenja auditiv-
no zadanih redenica? ldentifikacija svake
auditivno zadane redenice zahtijevala je da
se rijedi unutar pripadne redenice identi-
f iciraju po vremenskom slijedu. Prema
Clark i Clark (1977) ovako primana infor-
macija jedne redenice procesira se po dije-
lovima i usporecluje s pohranjenim informa-
cijama, s prijaSnjima. Konkretno, u navede'
nom primjeru redenice: "Da li ptice l€te?".
dinilac su "ptice", akcija je "letjeti". Kad
je u memoriji identificiran dinilac, dodaje
se informacija akcije. Tako bi ovo bila jed-
na od informacija, mogudih, na osnovi koje
ispitanik moZe formulirai odgovor. Ako sve
to zajedno pojednostavljeno ka2emo, tada
za redenicu "Da li ptice lete?" odgovor mo-
2e biti uspjeSan ako ispitanik zna kojim di-
niocima pripada funkcija "letjeti", odnos-
no da li je ta funkcija karakteristidna za
ptice ili nije karakteristidna. Na taj je na-
din svaki ispitanik u rjeSavanju testovnih
zadataka bio stavljen pred alternativni iz-
bor odgovora: da - ne. Lako mentalno re-
tardiranim ispitanicima nedostajalo je is-
kustvo u velikom dijelu radnih zadataka.
Zbog toga su postignute vrijednosti u pre-
poznavanju znadenja redenice niske. lz
toga proizlazi pretpostavka, barem u okviru
ovog istraZivanla, da su niske vrijednosti u
rezultatima retardiranih ispitanika pokaza-
telj nedovoljno razvijenih semantidkih fun-
kcija koje odgovaraju mentalnoi dobi ispi-
tanika. Semantidke funkcije su pripadni
dio gramatidkog mehanizma3; u djelovanju
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su viSe ili manje bile oslabljene.
U gramatidkom mehanizmu lako men-
talno retardiranih ispitanika prisutan je, a
to je naSa pretpostavka, znadajan deficit
koji se vidi i pokazuje u semantidkoj in'
terpretaciji redenice. Dakle deficitom je
zahvaiena dubinska redenidna struktura u
uzorku djece s mentalnom retardacijom'
Ovako usmjerena razmatranja barem su do-
nekle poticaji da se deficit dubinske rede-
nidne strukture u populaciji lako mental'
no retardiranih potpunije obradi i razmot-
ri, sto ostaje za dalja istraZivanja. i ta da se
rezultati korisno primijene u rehabilitaciii
govora mentalno retard iranih logopata.
5. ZAKLJUEAK
Grupa ispitanika s lakom mentalnom
retardacijom postigla je prosjedni rezultat
14,03, koji u postocima iznosi 28.1o/o.Pro'
sjedna vrijednost rezultata neretardiranih
ispitanika je 33,63 ni 67 p%. Razlike izme-
ctu prosjednih vrijednosti rezultata jedne i
druge grupe radunate s t-testom koji iz-
nosti 1 1,3. Ova vrijednost govori da su raz-
like izmetlu postignutih rezultata dviju
grupa znadajne na razini 1o/o.Omjer rezulta-
ta jedne i druge grupe odnosi se kao 1 : 2,3.
Nadin rjeSavanja zadataka jedne i druge
grupe medusobno je slidan Sto pokazuje
krivulje na Slici 1.
Zamjetljivo je ovdje da iako ispitanici s
usporenim kognitivnim razvojem prema
stupnju mentalne retardiranosti pripadaju
lakoj kategoriji, ipak vrijednosti t-testa po-
kazuju da su receptivne auditivne sposob-
nosti u procesu izdvajanja znadenja verbal-
no zadanog materijala na znadajno niZoj
razini, dakle iza intelektualno normalnih
vr5njaka. I konadno, razlike su znadajne u
kolidini pravilno rije5enih zadataka.
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SPEECH DEVIATIONS AND SLOWER COGNITIVE DEVELOPMENT
Summary
Thirty mentally retarded and thirty nonretarded subiects, nine years old in average urere tested on
the Test of Auditive reception (part of the ITPS batery). The purpose uas to test the ability of recog'
nizing the meaning of sentences given in auditive presentation. lt vrBs found that there exist simila'
rities in the succession of mastering the measning between retarded and nonretarded, but regarding
quantity of solved tasks these t$ro groups are significantly different. Retarded had lower results.
It v\6s also found that mentally retarded have difficulties in using functional word features and in ori'
entation on syntactic relations betvveen words. On the basis of results of both groups it is supposed
that this deficit is showing in deeper sentence structure in mentally retarded sublects.
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